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由 2000 年的 1,097 億歐元成長至 2010 年的 3,224 億歐元。俄羅斯在組成獨立
國家國協的 11 國中所占的貿易比重相當重，約占歐盟 27 國自獨立國家國協進
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2012 年度成長調查報告(Annual Growth Survey)指出，執委會認為歐盟
在未來 12 個月預算政策和結構改革為優先執行的重點。2012 年的年度成長調查
將是第二個經濟治理的歐洲學期起點。為確保會員國和歐盟機構擁有充裕的時間
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進行考量，因此比預定的 1 月更早提出。歐盟高峰會於 12 月 9 日獲得前述報告



























President Barroso's website 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2011/
11/20111123_documents_1_en.htm 
MEMO/11/820 European Commission Green Paper "Feasibility of introducing 
Stability Bonds" 
MEMO/11/821 The 2012 Annual Growth Survey: Frequently Asked Questions 
MEMO/11/822 Economic governance: Commission proposes two new 
Regulations to further strengthen budgetary surveillance in the euro area 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1381&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 





近年來，獨立國家國協(The Commonwealth of Independent States, CIS)
已經成為歐洲聯盟的主要貿易夥伴，進出口貿易量由 2000 年的 1,097 億歐元成
長至 2010 年的 3,224 億歐元(成長約 294%)。俄羅斯在組成獨立國家國協的 11
國中所占的貿易比重相當重要，約占歐盟 27 國自獨立國家國協進口的 79%，以





產品。雖然歐盟 27 國自亞塞拜然、哈薩克和土庫曼進口的油品總量高達 85%，
俄羅斯仍為歐盟的主要貿易夥伴。以下提供主要統計數據： 
2010 年，歐盟 27 國自獨立國家國協進口了將近 2,000 億歐元的產品，相
當於歐盟 27 國對外貿易進口總量的 12.4%。同樣的，歐盟 27 國出口到獨立國
家國協達到 1,225 億歐元，約為歐盟 27 國對外貿易出口總量的 9.0%。 
歐盟 27 國與獨立國家國協的貿易赤字，於 2010 年達到 774 億歐元，相當
於歐盟 27 國對該群體商品貿易總金額的 24%(請見圖一)。 
 
獨立國家國協成員自 1990 年代初期，便追隨著許多不同的發展路線。在





獨立國家國協 11 個成員國與歐盟 27 國之間的雙邊產品貿易，依 2000 年、
2005 年、2009 年和 2010 年分別列出(請見表一)。 




自 2000 年至 2008 年，歐盟 27 國自獨立國家國協的進口量以每年平均
14.7%的比例成長，而出口則一年提高 20.5%。不論是出口或進口流量在 2009
年均減少了三分之一。 





10 年間歐盟 27 國自亞塞拜然的進口量呈十倍數增長 
圖二顯示 2010 年，佔歐盟 27 國自獨立國家國協進口最大量的主要五國進
口指數。 
 
僅管歐盟 27 國自獨立國家國協整體的進口量於 2000 年至 2010 年間成長將
近 160%，但同期自亞塞拜然和哈薩克的進口量卻是分別呈現 882%和 315%的





圖三顯示 2010 年，佔有歐盟 27 國出口到獨立國家國協最大貿易量的五國出
口指標。 
 




歐盟 27 國對獨立國家國協的商品貿易狀況 
中亞獨立國家國協較小的貿易量 
2000 年至 2010 年間，歐盟 27 國和獨立國家國協間商品貿易量的特點為：
進口需求的增加、全新或更強的產品行銷(尤其是某些獨立國家國協在礦物燃料
的優勢)、2009 年金融危機，和原物料價格的高波動。 




‧烏克蘭：歐盟 27 國出口的第二主要目的地和第三個進口來源； 
‧哈薩克：歐盟 27 國第二個進口的主要來源和第四個主要出口目的地； 
‧亞塞拜然：近來在總貿易量攀升第四，過去十年以每年平均 24%成長。 
 





形成歐盟 27 國對獨立國家國協 774 億歐元貿易逆差。座落於「高加索山腰帶」，
並擁有極高的海外投資金額的哈薩克和亞塞拜然，都在尋找新的機會來將他們的
原油和天然氣行銷國際。 
圖五為歐盟 27 國於 2010 年間，自個別獨立國家國協進口金額的比例分配
圖。歐盟自獨立國家國協進口總量中，來自俄羅斯的進口量下降了 5%，從 2000
年的 84%下降到 2010 年的 79%。在歐盟 27 國自獨立國家國協的進口總量中，
亞塞拜然增加了 4% (由 1%增加到 5%)。哈薩克也有類似比例，由 5%成長到 8%。 
 
圖六呈現出歐盟 27 國在 2010 年出口到獨立國家國協的金額(以歐元為單
位)。由於俄羅斯是歐盟 27 國出口獨立國家國協的最終目地，而取得穩固的貿易
地位，由 2000 年的 68%成長為至 2010 年的 71%(增加 3%)。在同一時期，對
亞塞拜然的出口市場也成長了 1%，而烏克蘭減少 2%、烏茲別克和摩爾多瓦佔
歐盟 27 國出口到獨立國家國協的數量，皆減少 1%。 




歐盟 27 國與俄羅斯在商品貿易的赤字，由 2000 年的 410 億歐元增加為
2010 年的 719 億歐元。與哈薩克和亞塞拜然的貿易赤字，也同樣於 2010 年分
別增加為 106 億歐元和 74 億歐元。這些貿易赤字主要都是由於歐盟進口礦物燃
料而增加，而歐盟與獨立國家國協其他八國的貿易順差也獲得了補償。僅管如













2000 至 2010 年間，歐盟由獨立國家國協進口量增加，主要為大量購買「礦
物燃料」。對此類型產品需求的增加，反映在歐盟 27 國自獨立國家國協進口的
商品分佈。 
歐盟 27 國由獨立國家國協進口的「礦物燃料」量由 2000 年的 59.4%成長
了 18%到 2010 年的 77.8%。「製成品」、「未加工材料」和「化學製品」的都分
別減少了 8%、5%和 2%的進口量。 
在同一時期，歐盟 27 國出口到獨立國家國協將近一半的成長多是因為「機
械和運輸設備」、「化學製品」和「製成品」銷售的增加。「機械和運輸設備」於
歐盟 27 國對獨立國家國協從 2000 年到 2010 年的總出口量中增加(6%)，「化學
製品」也同樣增加(4%)。而相對的「製成品」、「雜項製品」和「食物及牲畜」
的重要性則大幅降低(分別減少 3%)。 
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獨立國家國協進口的原油，以公斤為單位的重量自 2000 年到 2010 年增加
87.1%。 
歐盟 27 國自獨立國家國協進口原油的金額，在過去這段時間呈現四倍成長




產品範疇：歐盟 27 國出口較進口更為多元 
表二顯示出 2010 年，歐盟 27 國依照標準國際貿易分類的二碼代號分類1等
級 將 自 歐 盟 27 國 進 出 口 至 各 別 獨 立 國 家 國 協 成 員 的 五 個 主 要 產 品 。
                                                 
1國際貿易標準分類將商品分為為 10 大類(Sections)、63 小類(Divisions)、223 組(Groups)、786
個分組(Subgroups)和 1924 個項目(Basic headings)。 





歐盟 27 國自單一獨立國家國協進口的最主要進口產品「小類」(product 









由於歐盟 27 國出口到獨立國家國協的主要產品小類並不超過 20%，也顯
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(Jasmine Revolution)、埃及總統穆巴拉克(Muhammad Hosni Sayyid Mubarak)
















自 2011 年 1 月中旬突尼西亞茉莉花革命導致獨裁者下台，並在伊斯蘭世界
引發骨牌效應以來，歐盟各國密切注意局勢的發展，由於北非與歐陸間僅隔地中
海而相遙望，毗鄰地區的任何政治變動都將對歐盟國家產生或大或小的衝擊，因




































































































































                                                 
9 資料來源：〈http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,753612,00.html〉 
10 資料來源：〈http://www.swr.de/contra/-/id=7612/nid=7612/did=7784290/154rct1/〉 


































                                                 
11 資料來源：〈http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,786484,00.html〉 











究所 Fritz Scharpf 和 Wolfgang Streeck 兩位教授、歐洲法學院 Philip Alston 教
授、歐洲大學舒曼研究中心 Yves Mény 教授，以及歐洲整合線上論文總編
Michael Nentwich 博士等。 
ERPA 為開放式取用電子期刊的共同檢索平台，讓使用者能快速及簡易檢
索歐盟研究領域的相關線上研究論文與報告。從最初的 4 個創始會員機構，陸續
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目前 ERPA 資料庫收錄的學術論文涵蓋範圍如下： 
1. RSCAS Working papers of the European University Institute (創始會員)  
2. Jean Monnet Working Papers (previously: Harvard Jean Monnet Working 
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Research) (1999 年加入)  
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17. Working Paper Series of the Vienna Institute for European Research (EIF) 
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18. KFG Working Paper Series of the Otto-Suhr-Institute for Political Science at 
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